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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran histologi dan histomorfometri testis kalkun berdasarkan tingkatan umur. Testis
kalkun diambil dari 21 ekor kalkun jantan yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu umur 12, 20 dan 33 minggu. Testis
kemudian diproses hingga menjadi sediaan histologi dengan ketebalan 3-5 Âµm dan diwarnai dengan pewarnaan
hematoksilin-eosin (HE). Struktur histologi testis kalkun mengalami karakteristik yang berbeda setiap umurnya. Fase
spermatositogenesis terjadi pada umur 12 minggu, fase miogenesis pada umur 20 minggu dan fase spermiogenesis pada umur 33
minggu. Data histomorfometri dianalisis dengan ANOVA yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara diameter
tubulus seminiferus, ketebalan epitel tubulus seminiferus serta diameter lumen tubulus seminiferus berdasarkan tingkatan umur (P
